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表２ 日記記載の糸の行動




































― ―２０６ 社 会 学 部 紀 要 第１０７号
An examination of the housewife and housemaids
relationships in the merchant family in Japan
― From the diary of the wife in a merchant family in１９２７―
ABSTRACT
The aim of this paper is to consider the role of wives and housemaids in a merchant
family in the１９２０s “Ie” family management system. Some researchers point out that the
wives of merchants before World War Ⅱ had a “command” role over housemaids in the
actual management of merchant family affairs.
In this paper, I will explore the life of the female emoloyer in the merchant family.
Wives had the role of not only “command” but also that of “care” over housemaids. I will
use the diary of a wife of a merchant in the Osaka area to illustrate these roles.
Many housemaids in the１９２０s were young and were live-in helpers; therefore, much
research has focused on young housemaids. However in this paper I will focus on middle-
aged and older housemaids as they had important relations and relationships with
housewives in the merchant family.
The relationships between the housewife and housemaids continued even after the
housemaid’s retirement; for example, housemaids would visit the housewife or help her at
family memorial events. The relationships between the housewife and housemaids was not
one to one. The housewife took care of housemaids and the the families and relatives of
housemaids. Also, housemaids helped in the home of her female employer’s parents or
sisters.
In conclusion, I will show that these relationships continued for a long time, and were
extensive and involved other family or relatives.
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